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 1996/97 2002/03 
農村部 62.0 51.5 
都市部 71.3 55.3 
国全体 69.4 54.1 




















                                                        
1 IAFでは、一人一日2,150キロカロリーを得るために必要な食料支出を食料貧困ライン（Food 












菱商事が25％、南アフリカ産業開発公社（Industrial Development Corporation of 






表しているTop 100 Companies in Mozambique 2004によれば、モザール社の2003
年の売上高は3億7,971万ドル、純利益は2,102万ドルであり、ともに第１位にラ
ンクされている（KPMG[2004]）。なお、同社の総資産額は18億7,192万ドルで、
















                                                        
3 Mozal社General Managerへのインタビュー（2005年7月22日）。 
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件数 順位 金額（1,000ドル） 順位 
平均投資額 
(1,000ドル) 
南アフリカ 170 １ 1,068,897 １ 6,288 
ポルトガル 130 ２ 135,601 ３ 1,043 
イギリス 54 ３ 90,289 ６ 1,672 
ジンバブウェ 52 ４ 10,063 ９ 194 
オランダ 21 ５ 6,232 13 297 
モーリシャス 17 ６ 133,610 ４ 7,859 
オーストラリア 5 17 441,252 ２ 88,250 
アイルランド 4 20 103,725 ５ 25,931 
スウェーデン 4 20 16,415 ７ 4,104 
アラブ首長国連邦 17 ６ 6,648 11 391 
インド 9 10 11,870 ８ 1,319 
中国 11 ８ 3,220 18 293 
その他 114 － 60,602 － 532 

















                                                        







































































ェ(32.9％)である（Department of Foreign Affairs (South Africa) [2006]）。 
 －100－
表４ モザンビークの対南アフリカ貿易額の推移（1994-2004年） 
                               単位 100万ランド 
 南アフリカからの輸入 南アフリカへの輸出 対南アフリカ貿易収支 
1994年 1,772 92 -1,680 
1995年 1,872 120 -1,752 
1996年 2,294 77 -2,217 
1997年 2,646 173 -2,473 
1998年 2,656 213 -2,443 
1999年 4,074 322 -3,752 
2000年 4,997 363 -4,634 
2001年 5,774 304 -5,470 
2002年 6,419 403 -6,016 
2003年 5,676 281 -5,395 
2004年 5,078 205 -4,873 
















































































 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ボツワナ 287 424 337 260 408 290 551 
レソト 178 165 150 167 177 168 204 
スワジランド 515 1,411 1,244 1,246 156 272 937 
アンゴラ 8 8 3 22 1 1 注1） 
マラウイ 227 175 116 176 18 367 注1） 
モーリシャス 664 1,087 1,929 2,556 6,628 3,729 4,109 
モザンビーク 11 23 2,608 3,613 4,117 6,896 5,071 
ジンバブウェ 205 250 353 309 587 603 2,033 
タンザニア 79 140 20 78 530 420 注1） 
コンゴ民主 1 -17 4 4 0 0 注1） 
ザンビア 55 102 10 13 89 146 415 
ナミビア 785 277 543 1,120 806 839 1,151 
その他アフリカ 3,131 5,072 2,654 2,701 514 503 1,369 














は投資額で第１位となっている（Rumney and Pingo, 2004）12。 


















                                                        
11 これはサブサハラ･アフリカの数値で、アフリカ大陸では1.4％である。 























ボツワナ  102 449 551 
レソト  17 187 204 
スワジランド  19 918 937 
ナミビア  318 833 1,151 
ジンバブウェ   2,033 2,033 
モーリシャス  1,537 2,569 4,106 
モザンビーク 4,392  679 5,071 
ザンビア   415 415 
その他   1,369 1,369 
合計 4,392 1,993 9,452 15,837 
（出所）SARB［2005］。 
                                                        
13 2003年3月時点でDBSAが融資を決定したモザンビーク投資にはMarromeu Sugar, Maraga 




 投資額（1,000ドル） 投資件数 平均投資額（1,000ドル） 
工業 851,411 36 223,650 
農業・農業加工 47,555 37 1,285 
ホテル、観光 56,141 13 4,319 
鉱物資源 54,882 4 13,721 
建設 24,039 27 890 
銀行、保険、リース 10,758 3 3,586 
運輸・通信 8,991 13 692 
漁業 451 3 150 
教育 227 4 57 
その他 14,444 24 602 

















 金融分野では、南アのスタンダード銀行グループ（Standard Bank Group）が
アフリカ14カ国に進出している。モザンビークではスタンダード銀行とともに、
                                                        
14  2005年7月19日、Sasol Petroleum Temane社General Directorへのインタビューおよび































                                                        
15 2005年7月20日、Banco AustralのHead Corporateへのインタビュー。 
16 売上高利益率は純利益を売上高で除してもとめられる。 
 －107－

























精錬 5.5 1.1 0.20 350 
Cervejas de 
Moçambique 
ビール製造 4.2 4.9 1.18 110 
Motraco 電気 4.7 2.2 0.48 9,400 
Manica Freight 
Services 
輸送サービス 4.7 7.3 1.55 150 
C.M.C Africa Austral 金融 0.3 0.0 0.17 20 
Standard Bank 銀行 29.2 2.4 0.08 650 
Banco Austral 銀行 5.7 0.9 0.15 30 
AVIS Moçambique Car 
Rental 
リース n.a. n.a. 0.67 230 
Bytes & Pieces 情報通信 n.a. n.a. 2.24 210 
Hollard Mozambique 
Compania de Seguros 
保険 16.1 12.8 0.79 420 
Abedera Intelec 情報通信 -39.0 -71.6 1.83 90 





























                                                        
17 モザンビークでは上場している企業が少ないため、一般的に企業が公開している情報は限
定されているので、本調査は投資の実態を知る上で有効であると考えられた。CPIや企業団



































人間開発の側面では深刻な課題が残されている。Human Development Report 2005
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付表１ 南ア企業によるモザンビーク投資一覧（2003年） 




売上高 純利益 総資産 従業員数 
Mozal IDC  379.71 21.02 1871.92 1083 
Cervejas de 
Moçambique 
SAB-Miller 79.23 3.31 67.17 702 
Motraco Eskom Holding 65.83 3.1 138.34 7 
Manica Freight 
Services 
Bidvest 48.34 2.28 31.2 326 




24.08 7.03 295.73 370 





8.8 n.a. 13.14 38 
Bytes & Pieces 
Bytes Technology 
Group 
6.97 n.a. 3.11 34 
Hollard Mozambique 
Compania de Seguros 




3.1 -1.21 1.69 33 
BP Moçambique BP Oil Africa 79.64 7.67 52.71 198 
（出所）表８と同じ。 
 
